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Chiba University 21st Century COE Programme International Symposium/ The First 
Asian Public Policy Research Consortium Meeting
Human Welfare and Public Policy under Social Justice, Equity and Democratic based Relationships: 
Asian Challenges for Establishing Sustainable Welfare Society
Dates: Monday, 27th and Tuesday, 28th March 2006
Venue: Chiba University ?Inage-ku, Chiba, Japan?
?Nishi-Chiba Campus, University Convention Hall ?Keyaki-Kaikan?
The Main Organiser:
The Research Centre on Public Affairs for Sustainable Welfare Society ?ReCPA?, 21st Century 
COE Programme, Chiba University
Co-organisers:
The European Foundation on Social Quality ?EFSQ?, The Oxford University China Programme 
?OUCP?, The Society for the Study of Social Policy ?JSPA?, The Japan Association for Asian 
Studies ?JAAS?, Taiwan Social Policy Association ?TSPA? & Hong Kong Association of 
Gerontology ?HKAG?
Supporting Organisations:
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Paciﬁc ?UNESCAP?, United 
Nations Development Programme ?UNDP?, Help Age International ?HAI?, The Delegation 
of the European Commission to Japan ?EU?, The EU Institute in Japan ?KANSAI?, Japan 
International Co-operation Agency ?JICA? & The Institute of Developing Economies-Japan 
External Trade Organisation ?IDE-JETRO?
Special Contributing Organisation:
United Nations Research Institute for Social Development ?UNRISD?, Geneva, Switzerland
Language: English ?A Japanese brochure is available?
Monday, 27th March
09:45- 9:55 Welcome Remarks: 
Professor Toyoki Kozai, President, Chiba University
Guest Greetings: 
Ms Silvia Kofler, First Counsellor, Head of Press, Public and Cultural 
Affairs, Delegation of the European Commission to Japan
????????????????????? ? ?? ??
???
10:00-10:10 Opening Address: 
Dr. Tetsuo Ogawa, Faculty of Law and Economics, Chiba University
10:15-11:00 The First Keynote Lecture: 
?Reﬂecting on East Asia Regionalism?
Professor Takashi Shiraishi, Vice President, National Graduate Institute 
for Policy Studies, Japan
11:10-11:20 ?Coffee break?
?First Sustainable W+elfare Society Symposium?
The Future of Well-being: Myths and Realities in Asia and the EU from Warfare States to Welfare 
Society?
Chair: Dr King Tsao, Chinese University of Hong Kong, Hong Kong SAR, P.R. China
11:20-11:40 ?Rethinking the Institutional Blueprint of APEC?
Dr. David W.F. Huang, Associate Fellow, the Academia Sinica and 
Associate Professor of Politics, Institute of National Development, National 
Taiwan University, Taiwan
11:40-12:00 ?Poverty in Asia: Possible Lessons from Europe?
Professor David Gordon, Director, Townsend Centre for International 
Poverty, Research, University of Bristol, U.K.
12:00-13:30 ?Lunch and Lunchtime Session ?closed??
13:30-13:50 ?Russian Pension Reform as an Example of a Welfare Reform in a Transition 
Economy
Dr. Dmitrei Streltsov, Senior Expert, Trade Representative of the Russian 
Federation, Russia
13:50-14:10 ?Social Protection Systems in Newly Industrializing Countries in the 21st 
Century: A Comparative Study among Asia, Africa and Latin America?
Mr Koichi Usami, Institute of Developing Economies, Japan External Trade 
Organisation ?IDE – JETRO? 
14:10-14:30 ?Citizenship and Social Justice: the Emerging Challenge to Sustainability from 
Declining Public Trust?
Professor Peter Taylor-Gooby, Network Director, Social Contexts and 
????????????????????????????
???
Responses to Risk ?SCARR?, University of Kent at Canterbury, U.K. 
14:30-14:40 ?Possibilities of ?Sustainable Welfare Society in Asia?: Different Paths from the 
European Experience??
Professor Yoshinori Hiroi, Faculty of Law and Economics, Chiba University, 
Japan
14:50-15:10 ?The Workfare Illusion: Why Workfare Is and Will Remain of Limited 
Signiﬁcance in EU Member States?
Dr.Michael Dostal, Brunel University,U.K.
15:10-15:30 ?How Can the World Best Respond to China?s Growing Strength??
Dr.Suzanne X.Yang, Assistant Director, China Programme, University of 
Oxford,U.K.
15:30-15:45 ?Coffee break?
15:45-17:00 Discussion
Chair: Dr. Laurentvan der Maesen, Director, the European Foundation on 
Social Quality, the Netherlands
17:10-18:00 The Second Keynote Lecture: 
?The Prospects for Sustainable Welfare East and West: A Potential Role for 
Social Quality??
Professor Dr Alan Walker, University of Shefﬁeld,U.K.
Introducer: Professor Makoto Kono, Hyogo University, Japan
18:00-19:40 Reception at Keyaki-Kaikan
Tuesday, 28th March
10:00-10:10 Opening:
Dr Ilcheong Yi, Kyushu University, Japan
10:15-11:00 The Third Keynote Lecture:
?Social Quality: a Philosophical Analysis?
Professor Dr Jan Baars, University of Tilburg, the Netherlands
Chiba University
11:00-11:20 ?Coffee break?
????????????????????? ? ?? ??
???
?The Second Sustainable Welfare Society Symposium?
Developing Well-being in Asia and the EU: Research Comparability and Methodology-the Social 
Quality Approach
Chair: Professor O-K Lai, Kwansei Gakuin University, Japan
11:20-11:40 ?Sustainable Welfare Societies and the Social Quality approach?
Dr. Laurent J.G. van der Maesen, Director, the European Foundation on 
Social Quality, the Netherlands
11:40-12:00  ?Social Quality: May require a leap to a welfare society?
Mr Osama M. Rajkhan, Social Affairs Ofﬁcer and Human Rights Focal 
Point, Population and Social Integration Section, Emerging Social Issues 
Division, United Nations Economic and Social Commission for Asia and 
Paciﬁc, Bangkok, Thailand
12:00-13:30 ?Lunch and Lunchtime Session ?closed??
13:30-13:50 ?Social Protection in the Context of Rapid Ageing?
Dr D. Wesumperuma, HelpAge International, Thailand
13:50-14:10 ?Are we all Confucianists? Similarities and differences in between European 
And East-Asian policies for care of frail older people?
Dr. Bernard Casey, Pension Institute, Cass Business School, U.K.
14.10-14.30 ?Globalisation and Ageing in India: Urgent Need For Policy Reforms?
Dr. Arvind K. Joshi, Banaras Hindu University, India
14:30-14:50 ?Common Property Resources and the Changing Structure of Village Society in 
India?
Professor Haruka Yanagisawa, Faculty of Law and Economics, Chiba 
University, Japan
14:50-15:10 ?Work, Risk and its Management in Asia-A Preliminary Observation?
Dr. Raymond Chan, City University of Hong Kong, Hong Kong SAR, P.R. 
Chin
15:10-15:30 ?Reforms and Paradigm Shift for Welfare Sustainability: Issues for a Welfare 
Society?
Professor Ngiam Tee Liang, National University of Singapore,Singapore
15:30-15:45 ?Coffee break?
????????????????????????????
???
15:45-17:00 Discussion
Chair: Dr Laurent van der Maesen and Dr Tetsuo Ogawa
17:10-18:00 The Fourth Keynote lecture:
?Social Policy and International Co-operation in Asia and the Pacific: A 
Concluding remark on the Chiba University COE Conference?
Professor Gordon Chan, Division Head, Division of Social Security, National 
Policy Foundation and National Taiwan University, Taiwan
?Other Speakers and Panelists?
Professor Akira Suehioro, Institute of Social Science, The University of Tokyo, Japan
Professor Toshio Watanabe, President, Takushoku University, Japan
Professor Shogo Takegawa, University of Tokyo, Japan
Professor Chizuru Kabumoto, Sugiyama Jogakuen University, Japan
Mr Keiichiro Oizumi, the Japan Research Institute, Japan
